مهم‌ترین موانع مدیریت استعداد‌های داوطلبان از دیدگاه کارکنان سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر by حاجی حیدری, فرزانه
 مقالۀ پژيَشی
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ی َا مًاوع مدیریت استعدادیه تر مُم
سازمان  کارکىاندايطلبان از دیدگاٌ 
 احمر َلالدايطلبان جمعیت 
زاًشئوَٕ : فرزانه حاهی ححاره   حٓ هسئوَ:: ًَٗسٌس
زوتطإ هئسٗطٗ مهئَظع لئ، ٖا زاًشئآ،ُ مظاز ا ئ هٖ 
 ٍاحس للَم ٍ تحم٘م،تا تْطاىا اٗطاى.
 moc.oohay@yradiah_raf :liamE
 39/01/6 پصٗطع:   29/21/7 زضٗ،ف :
 چکیدٌ
 ً٘ئطٍ  ٕ ٍضٕبْئط ُ ّسف ب، ا تعساز هسٗطٗ  :مقدمٍ
بِ و،ض  هَفك ّٕ، ى ،ظه، زض بس٘،ضٕ اظ ُاًس،ًٖ اهطٍظ
 گ٘طٕ بْطُ بِ هٌظَض اتَجِ بِ اٗي اٗسُ شَز. هٖ گطفتِ
 وئئِ طاحوئئ ّئئ : زاٍعلبئئ،ى ٍ الضئئ، ذئئسه،ت اظ
 ب،لئ  زٌّئسا هئ  ٖاضائئِ  بشطزٍ ئت،ً  ِ ّٕئ،  ّوى،ضٕ
 ّٕئ،  فع، ٘ئ  حضئَض زض  افئطاز بئطا  ٕ ٓاًآ٘ع افعاٗش
ز. ّسف اطلٖ اٗي پژٍّش شٌ، ،ٖٗ شَ هٖ زاٍعلب،ًِ
هَاًئ  هئسٗطٗ ا ئتعسازّ،ٕ زاٍعلبئ،ى اظ  ٗيتط هْن
  ،ظه،ى زاٍعلب،ى ا  . و،ضوٌ،ىزٗسگ،ُ 
 ًظط اظ و،ضبطزٕا ّسف ًظط اظ پژٍّش ح،ضط :ريش
 ًئَ  اظ هغ، عئ  ِ ًئَ  ٍ ه،ّ٘  ًظط اظ ٍ ٖووّ ّ، زازُ
تظ،زفٖ بئِ إ  ضٍٕ ًوًَِا   وِ  همغعٖ پ٘و،ٗشٖ
 ّؤمه،ضٕ ش،هل  ًٔفط ج،هع 042هَضز اظ  401حون 
و،ضوٌئ،ى طئفٖ ٍ  ئت،زٕ  ئ،ظه،ى زاٍعلبئ،ى ا ئت،ى 
ابئعاض جوئ   .اًو،م شسُ ا   ّ، ىتْطاى ٍ هطاوع ا ت،
هحمك  ئ،ذتِ  َا ٖ  05 ٔپط شٌ،ه امٍضٕ اع ل،ت
 تَ ئظ  پط شٌ،هِ طَضٕ ٗ٘س ضٍاٖٗأبَز وِ پس اظ ت
 هئسٗطاى  ٍ اًس،ًٖ هٌ،ب  هسٗطٗ  هترظظ،ى اظ ًفط 6
پ،ٗئ،ٖٗ بئط ٍ تع٘ئ٘ي همئساض زاٍعلب،ى   ،ظه،ى  ت،زٕ
ًفئطٕ بئ، ا ئتف،زُ اظ م فئ،ٕ  53 ٔٗئه ًوًَئا ئ، 
 بِ ز ئ اع ل،ت . شس گ٘طٕ ) اًساظُ0/98(وطًٍب،خ 
ا ب، ا ئتف،زُ SSPS-51افعاض  ز زض ًطمهسُ پس اظ ٍضٍم
توعٗئِ  هستمل گطٍُ زٍ t ٍإ  ته ًوًَِ t مظهَىاظ 
زض ًظئط  0/50 ّ، زاضٕ مظهَى هعٌ، غح  شس.ٍ تحل٘ل 
 گطفتِ شس.
 ّؤب٘،ًآط مى ا   وِ اهت٘،ظ ًت،ٗج  :َا یافتٍ
،ًآ٘ي پ،ِٗ ووتط ٍ ٕ هسٗطٗ ا تعساز اظ هّ٘، ش،ذض
و،ضوٌ،ى اظ زٗسگ،ُ  . بَزُ ا زاض  ب، اذت ف هعٌ،
 ٔگ،ً تَجِ بِ اضو،ى  ِ اوٌٌسُ زض پژٍّش شطو 
ا ل،بل٘  ٍ ّ، ا تعساز ٗعٌٖ هْ،ضت ٍ ترظض
ٕ شاتٖ ٍ اٗو،ز فطط  بطإ بطٍظ ّ، تَاً،ٖٗ
 احوط ّ :ا تعسازّ، زض زاٍعلب،ى  ،ظه،ى زاٍعلب،ى 
اظ حس  تط زض ٍضع٘  هغلَبٖ لطاض ًساضز ٍ پ،ٗ٘ي
 ،ظه،ى زض تَجِ بِ پٌج  هتَ ظ ا  . ّوچٌ٘ي اٗي
ا تعساز ٗعٌٖ  زض هسٗطٗ   ،ظ ظهٌِ٘ ضاّبطزٕ ل،هل
اّساف ٍ ضاّبطزّ،ا لَاً٘ي ٍ همطضاتا ضٍٗىطز 
هسٗطاىا فطٌّگ  ،ظه،ًٖ ٍ هسٗطٗ  هٌ،ب  اًس،ًٖ زض 
اظ حس هتَ ظ  تط ٍضع٘  هغلَبٖ لطاض ًساضز ٍ پ،ٗ٘ي
زٌّسگ،ى ظى ٍ هطز زض  زٗسگ،ُ پ، دب،شس.  هٖ
اً  هسٗطٗ  ا تعسازّ، ب، ّن تف،ٍت هَ شٌ، ،ٖٗ
  هعٌ،زاضٕ ًساضز.
 هَاضزٕ ه،ًٌس ًساشتي اًت،ٗجب، تَجِ بِ  :گیری وتیجٍ
ٕ ّ، ترظض ٍ ّ، تاظ هْ،ضاع ل،تٖ  ب،ًه
 بطٍظ بطإ هتٌ، ب فطط  اٗو،ز زاٍعلب،ىا لسم
 هف،ّ٘ن بِ و،فٖ تَجًِبَز ً،شٌ،ذتِا  ا تعسازّ،ٕ
 بطإ لاظم لَاً٘ي َزًبا ّ، بطً،هِ زض ا تعساز هسٗطٗ 
 فطٌّگ ضعفا زاٍعلب،ى ًآْساش  ٍ جصب
 زاٍعلب،ىا تَجِ بِإ   طه،ِٗ بطإ ًآ،ُ  ،ظه،ًٖ
 ب٘ي اظ ً٘،ظ هَضز اًس،ًٖ ً٘طٍٕ جصب بِووتط 
س تَاً هٖاظ جولِ هَاضزٕ ا   وِ  فع،: زاٍعلب،ى
ٕ هسٗطٗ ّ، بطً،هِ ه،ًعٖ بطإ اجطإ هَفك
 ب،شس.ا تعسازّ، زض  ،ظه،ى زاٍعلب،ى 
ا تعسازا هسٗطٗ  ا تعسازا زاٍعلب،ى  :کلیدی کلمات
 احوط ّ :جوع٘ 
 احوط ّ،ٕ زاٍعلب،ى اظ زٗسگ،ُ و،ضوٌ،ى  ،ظه،ى زاٍعلب،ى جوع٘ ّ : تطٗي هَاً  هسٗطٗ ا تعساز هْن
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 مقدمٍ
ٕ ب، اضظع ّ، ٖٗهٌ،ب  اًس،ًٖ بِ لٌَاى ٗىٖ اظ زاضا
ّط  ،ظه،ى ًمش هْوٖ زض هَفم٘  ٍ ز ت٘،بٖ بِ 
طح٘ح . اهطٍظُ ا تف،زُ وٌس هٖاٗف،  ّ، اّساف  ،ظه،ى
ٖ ٍ بٌِْ٘ اظ هٌ،ب  هَجَز زض ز تَض و،ض تو،ه
لطاض زاضز. هسٗطٗ  طح٘ح  ّ، ٍ اضگ،ى ّ،  ،ظه،ى
س ب،ل  و،ّش ّسضضف  هٌ،ب  تَاً هٖهٌ،ب  اًس،ًٖ 
هسٗطٗ  ا تعساز بِ  ٘ستوٖ  ٓ). اٗس1 ،ظه،ى شَز(
ا ترساما پطٍضعا اضتم، ٍ ًآْساضٕ  بطإ شٌ، ،ٖٗا
وطزى تَاى  ،ظه،ى ٍ بِ  افطاز هستعس ب، ّسف بٌِْ٘
َجِ ٍ توطوع ) هَضز ت2( هٌظَض تحمك اّساف
 زض لطى اذ٘ط لطاض گطفتِ ا  . ّ، بس٘،ضٕ اظ  ،ظه،ى
ٕ زٍ تٖ بِ اٗي هسولِ تَجِ زاضًس وِ ّ،  ،ظه،ى
س مًْ، ضا زض جصب اپطٍضع تَاً هٖهسٗطٗ  ا تعساز 
. زض ٍ تَ عِ ًسل بعسٕ ضّبطاى لوَهٖ ٗ،ضٕ ض ،ًس
وِ شطٍ  بِ توطبِ بِ اطغ ح  ّ، بس٘،ضٕ اظ  ،ظه،ى
اًس ل لِ بِ هسٗطٗ  ًوَزُ "سازجٌگ بطإ ا تع"
 ).3( بِ اهطٕ ضاّبطزٕ شسُ ا   ا تعساز تبسٗل
ٕ ٍابستِ بِ جوع٘ ّ،  ،ظه،ى زاٍعلب،ى اظ  ،ظه،ى
جوَْضٕ ا  هٖ اٗطاىا ب، اّسافٖ چَى  احوط ّ :
لام بشطٕا تأه٘ي احتطام ت ع بطإ تسى٘ي م
هتم،بل ٍ طلح تف،ّن  اطاضٕ زٍ تٖبطل اّ، اًس،ى
حو،ٗ  اظ ظًسگٖ ٍ   ه  اّ، ه٘،ى هلپ،ٗساض 
 ٍُ ٖٗ ا   وِ لّ،  ،ظه،ىاظ جولِ هعسٍز  ّ، اًس،ى
و،م ٍل  زض ذسه بط ً٘طٍٕ اًس،ًٖ وِ بِ عَض ت
ب،شٌس  هٖهشغَ: بِ و،ض  احوط ّ :اّساف جوع٘  
ٕ هش،ضوتٖ ّ، بِ لٌَاى ًْ،زٕ هطزهٖ اظ فع، ٘
ِ الض،ٕ زاٍعلبٖ وِ بِ طَضت ضاٗآ،ى ٍ زاٍعلب،ً
 گ٘طٕ ٕ ذَز بْطُّ، تحمك هأهَضٗ بطإ ب،شس هٖ
 . ًو،ٗس هٖ
ٕ ّ، اظ  طه،ِٗ احوط ّ :شه زاٍعلب،ى جوع٘   بٖ
ٕ تط ٘ن ّ، اضظشوٌس اًس،ًٖ بطإ ز ت٘،بٖ بِ ض ، 
ب،شٌس وِ هسٗطٗ  هٖ احوط ّ :شسُ جوع٘  
طح٘ح ٍ مگ،ّ،ًِ ٍ ّسفوٌس اٗي ظطف٘  لظ٘ن 
طاٍاًٖ بطإ اٗطاى س هٌشأ ذسه،ت ٍ بطو،ت فتَاً هٖ
ا  هٖ ب،شس. بِ ز ٘ل اٌٗىِ اٗطاى وشَضٕ پٌْ،ٍض ٍ 
ذ٘ع ا   ٍ زض عَ:  ،: اًتظ،ض  زض ل٘ي ح،: ح،زثِ
زاش  وِ تٌْ، ب، اتى، بِ ً٘طٍّ،ٕ ش،غل  تَاى وًٖ
 ٓذَز زض ّط ا ت،ى بتَاًس زض اٗي حون گستطز
زٗسگ،ى اضائِ  ح،زثِبِ  ٖترظظ ٍ  طٗ  ذسه،ت
ِ بِ اٗي هسولِ اّو٘ زّس. بٌ،بطاٗي تَج
ٕ زاٍعلب،ًِ زض ّ، ووه ضٍٕگصاضٕ ب٘شتط ضا   طه،ِٗ
ًو،ٗس ٍ ًمش  هٖابع،ز ٍ اشى،: هرتلف زٍ چٌساى 
س تَاً هٖهْوٖ وِ  ،ظه،ى زاٍعلب،ى زض اٗي ذظَص 
ٍ ضطٍضت هسٗطٗ  َّشوٌساًِ اٗي ظطف٘  وٌساٗف، 
 شَز.  هٖلظ٘ن ضا ٗ،زمٍض 
ٕ ّ، ذ٘ط جوعٕ٘ اّ، :اٗي زض ح، ٖ ا  وِ زض  ،
ٖٗ زض ّ، ب، چ، ش احوط ّ : طخ ٍ  هلٖ طل٘ب
،ى ًسب  بِ شسى تعساز الض، ٍ زاٍعلب ذظَص ون
شْطاًٖ ٍ ). ًت،ٗج پژٍّش 4اًس ( گصشتِ هَاجِ شسُ
للل ضٗعع ٍ و،ّش زض ذظَص  )4ّوى،ضاى (
ٍجَز  ٓزٌّس ًش،ى احوط ّ :٘  زاٍعلب،ى جوع
،ظه،ى  ٖٗ ا   وِ اظ ًظط زاٍعلب،ى اٗي ّ، ضعف
 تبل٘غ،ت ٍ اضتب،ط اض ،ًٖاع   هَضَل،تٖ چَى
ٍ ًساشتي بطً،هِ ٍ هستوط  ،ظه،ى زاٍعلب،ى ب، الض، 
ٕ زاٍعلب،ى ّ،  ،ظه،ًسّٖ هٌ، ب ٍ و،ّش اًآ٘عُ
 زض ا)5( تطن وش،ٍضظ .ضا زاضًسب٘شتطٗي زضطس 
 فطظاًِ ح،جٖ ح٘سضٕ
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 هؤثط ضًٍسّ،ٕ ٍ لَاهل بطض ٖ ب، ّسفإ  هغ، عِ
 ًت٘وِ اٗي بِ ازگطاىاهس زاٍعلب،ًِ ذسه،ت اًآ٘عٓ زض
 بط ب٘طًٍٖ ٍ زضًٍٖ هرتلف لَاهل وِ ٗ،ف  ز  
 ا   تأث٘طگصاض اهسازگطاى زاٍعلب،ًِ ذسه،ت اًآ٘عٓ
 ٍ زٍ تٖ وسب بِ ً٘،ظ زضًٍٖا مضاهش اٗو،ز وِ
 تأه٘ي ٍ ضشس هصّبٖا التم،زات ٍ پط تش ضٍابظا
 ضٍحٖ ٍضع٘  اظ بطذَضزاضٕ ٍ هَفم٘  وسب ً٘،ظ
 زضًٍٖ لَاهل ٗيتط هْن ٌَاىل بِ تط هغلَب جسوٖ ٍ
 تبل٘غ،تا ٍ ّ، ض ،ًِ  ،ظه،ًٖا ضفت،ض تطت٘ب بِ ٍ
 ًمش ٍ ت٘وٖ و،ض ٍ هش،ضو  تشَٗمٖا ابعاضّ،ٕ
 .ب،شٌس هٖ ب٘طًٍٖ لَاهل ٗيتط هْن اظ هولس ٍ زٍ  
ّوچٌ٘ي ًت،ٗج ح،طل اظ پژٍّش پَلازٕ ضٗشْطٕ ٍ 
ب، ّسف بطض ٖ لَاهل هؤثط زض جصب  )6ّوى،ضاى (
ٕ زاٍعلب،ىا جَاً،ى ٍ اهسازٕ ّ، گطٍٍُ ًآْساضٕ 
ا ت،ى بَشْط ًش،ى زاز لَاهل  احوط ّ :جوع٘  
تبل٘غ،ت افطاز ب، ًفَشا تبل٘غ،ت ذ٘،ب،ًٖا حو،ٗ 
 ،ظه،ًٖا اًآ٘عُ اجتو،لٖا اضتب،طا ض ،ًِا اًآ٘عُ 
تأث٘ط ضا زض  زضًٍٖ ٍ تشَٗك ه،زٕ بِ تطت٘ب ب٘شتطٗي
ٗي تحم٘ك ٌ٘ي بط ا ،  ا. ّوچاًس جصب افطاز زاشتِ
تطٗي لَاهلٖ وِ زض ه،ًسگ،ضٕ ٍ ازاهِ ّوى،ضٕ  هْن
بِ تطت٘ب اٗوٌٖ ٍ بْساش ا ضٍابظ  اًس ًمش زاشتِ
اًس،ًٖا فطٌّگ  ،ظه،ًٖا تشَٗك غ٘ط ه،زٕا مهَظع 
ّوچٌ٘ي ًت،ٗج پژٍّش  ٍ تشَٗك ه،زٕ بَزُ ا  .
 ) زض ذظَص تأث٘ط3ح،جٖ وطٗوٖ ٍ حسٌٖ٘ (
 ا تعساز ًش،ى ٗ هسٗط بط  ،ظ ظهٌِ٘ ضاّبطزٕ لَاهل
  ،ظه،ًٖا فطٌّگ چَى ضاّبطزٕ لَاهل وِ زاز
 همطضات ٍ لَاً٘ي ٍ ضاّبطزٕ اًس،ًٖ هٌ،ب  هسٗطٗ 
 هسٗطٗ  زض هعٌ،زاضٕ ٍ تأث٘طگصاض ًمش زٍ تٖ
 زض وِ زاضز زٍ تٖ ّٕ،  ،ظه،ى زض ا تعساز
 .ا   ًشسُ تَجْٖ مى بِ زٍ تٖ ّٕ،  ،ظه،ى
ٕ اًو،م شسُ زض ذظَص ّ، هطٍض پژٍّش
ب٘شتط  زّس وِ هٖٕ زاٍعلبٖ ًش،ى ّ، ، ٘فع
اظ ظاٍِٗ زٗس زاٍعلب،ى بِ شٌ، ،ٖٗ  پژٍّشآطاى فمظ
ٕ زاٍعلب،ًِ زض اٗي ّ، فع، ٘ هشى ت ٍ هَاً 
ض س  ح،: مى وِ بِ ًظط هٖ اًس  ،ظه،ى پطزاذتِ
 ،ظه،ى وِ  و،ضوٌ،ىپطزاذتي بِ اٗي هَضَ  اظ ًآ،ُ 
س ه، ضا تَاً هٖبِ عَض هستوط ب، هس،ئل مى مشٌ، ّستٌس 
ٕ بط ،ًس ٍ  صا زض اٗي تط ٍ طح٘ح تط بِ ًت،ٗج لو٘ك
پژٍّش هَضَ  هسٗطٗ  ا تعسازّ، ٍ ه٘عاى اّو٘ 
 و،ضوٌ،ىٕ هؤثط زض مى اظ زٗسگ،ُ ّ، ّطٗه اظ هؤ فِ
 . شسطفٖ ٍ  ت،زٕ بطض ٖ 
ٍضٕ  ب، ّسف بْطُ ّ، هسٗطٗ  ا تعساز ٓاگطچِ اٗس
زض عطاحٖ ٍ  ّ، ٍل   ،ظه،ى ً٘طٍٕ و،ض تو،م
ض س  هٖ. اه، بِ ًظط شسٕ هَفك ا تف،زُ ّ،  ،ظه،ى
وِ  احوط ّ :الض، ٍ زاٍعلب،ى  بطإاظ مى  گ٘طٕ بْطُ
ٕ بشطزٍ ت،ًِ ٍ بسٍى چشن زاش ه،زٕ ّ، ّوى،ضٕ
اٗي  ،ظه،ى زض س ب،ل تَف٘ك تَاً هٖبِ  ،ظه،ى زاضًس 
ض ٘سى بِ ّن افعاٖٗ شسُ ٍ افعاٗش چشوآ٘ط اًآ٘عُ 
ٕ زاٍعلب،ًِ ّ، وى،ضٕ زض فع، ٍ٘ اشت٘،ق الض، بِ ّ
 ّ، اٌٗىِ چآًَِ  ،ظه،ىضا بِ ّوطاُ ذَاّس زاش . 
بِ  اّ، هَفك ب،شٌسا تعسازگ٘طٕ بِ و،ض ٌس زضتَاً هٖ
زاشتي زضن هشتطن  ،ظه،ًٖ اظ هفَْم ا تعساز ٍ 
ظب،ى هشتطن ا تعساز بستآٖ زاضز .اٗي زضح، ٖ ا  
ٕ ٕ بس٘،ض هتٌَلٖ بطاّ، وِ ًِ ٗه ضٍع بلىِ ضٍع
 هسٗطٗ ا تعساز ٍجَز زاضز. 
اظ إ  هووَلِا تعساز ضا بِ لٌَاى ًظطاى  ط،حب
ٕ ٗه شرض ش،هل هف،ّ٘وٖ ه،ًٌس شٍق ّ، تَاً،ٖٗ
 احوط ّ،ٕ زاٍعلب،ى اظ زٗسگ،ُ و،ضوٌ،ى  ،ظه،ى زاٍعلب،ى جوع٘ ّ : تطٗي هَاً  هسٗطٗ ا تعساز هْن
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ل،بل٘  ٍ تَاً،ٖٗ ٗ،زگ٘طٕ  زاًشا اّ، تهْ،ض شاتٖا
ٕ اهطٍظٕ بِ هفَْم ّ، تَجِ  ،ظه،ى. زاًٌس هٖ
زّس وِ افطاز  هٖ اعوٌ٘،ىهسٗطٗ  ا تعساز بِ  ،ظه،ى 
ٍ زض ج،ٗآ،ُ هٌ، ب  ٕ هٌ، باّ، تب، هْ،ضستِ ش،ٗ
ٕ هَضز اًتظ،ض  ،ظه،ى لطاض ّ، ز ت٘،بٖ بِ ّسفبطإ 
) بٌ،بطاٗي هسٗطٗ  ا تعساز ّستِ اطلٖ 4( زاضًس
ولٖ هسٗطٗ  ا تعساز  بِ عَض). 3( هسٗطٗ  ا  
 جصب ا تعسازاوِ بِ  ِ حَظُ اطلٖ فطمٌٗسٕ ا  
ِ ٍ ًآْساش  ا تعسازّ، ٍ تَ ع  ،ظٕ ّوسَ
ٍ  ّ، زض پژٍّش ).4(شَز  هٖتمس٘ن ا تعسازّ، 
هسٗطٗ ٕ هرتلف ابع،ز گًَ،گًَٖ بطإ ّ، هس:
وِ اظ جولِ زض ًظط گطفتِ شسُ ا    ا تعساز
 :ًْ، لب،ضتٌس اظتطٗي م هْن
اٍ ٘ي گ،م زض هَفم٘  هسٗطٗ ضاّبطز  ،ظه،ى: 
ا تعساز زض  ،ظه،ى مى ا   وِ هبتٌٖ بط ضاّبطز 
) ٍ 5002( فط ٖ). 7( ،ظه،ى عطاحٖ شَز 
) تأو٘س زاضًس وِ هسٗطٗ ا تعساز بطإ 7002ب،ت،ًوط(
ّساف ٍ ضاّبطز ح،: ٍ مٌٗسُ ب،ٗس ب، ا تأه٘ي ً٘،ظّ،ٕ
 ).9ٍ 8 ،ظه،ى ّوآ،م ب،شس (
هَفم٘  هسٗطٗ  ًمش ٍ حو،ٗ  هسٗطاى: ول٘س
ا تعساز زض  ،ظه،ى مى ا   وِ ّوِ هسٗطاى زض ّط 
ٍ  ًو،ٌٗسِ اٗف،  غحٖ ًمش هؤثطٕ ضا زض اٗي ظهٌ٘
 ).01وٌٌس (عم بِ ضل،ٗ مى ظٗط هووَلِ ضا هل
بِ لم٘سُ ه،ٗىل ٍ  هسٗطٗ  هٌ،ب  اًس،ًٖ ضاّبطزٕ:
) ٍاحس هٌ،ب  اًس،ًٖ هسوَ: اٗو،ز 1002ّوى،ضاى(
هسٗطاى ٍاضث،ى اٗي ا ترط  ا ترط ا تعساز ا   ٍ
ٍاحس  ّ، بطذ ف تظَض بس٘،ضٕ اظ  ،ظه،ىّستٌس ٍ 
،ٖٗ ل،زض بِ هسٗطٗ  ا تعسازّ، زض هٌ،ب  اًس،ًٖ بِ تٌْ
بِ ّو٘ي هٌظَض ٍاحس هٌ،ب   . ،ظه،ى ًرَاّس بَز
ٖٗ ّ، فع، ٘ ب،اًس،ًٖ ب،ٗس ذَز ضا اظ ضٍٗىطز  ٌتٖ 
بِ ضٍٗىطز ٍ اضظٗ،بٖ لولىطز؛  جصبا مهَظعچَى 
ٖٗ چَى هسٗطٗ ّ، فع، ٘ ٓضاّبطزٕ وِ زض بطگ٘طًس
... ا تعسازّ،ا هسٗطٗ  زاًشا ٗ،زگ٘طٕ  ،ظه،ًٖ ٍ 
 ).11( زّستغ٘٘ط  اب،شس هٖ
،ًٖ بِ لٌَاى ل،هل فطٌّگ  ،ظه،ًٖ: فطٌّگ  ،ظه
بِ لٌَاى ضاُ ) ٍ 21(ض و،ضوٌ،ى شىل زٌّسُ ضفت،
ظًسگٖ  ،ظه،ًٖ ًمش هْوٖ ضا زض تَجِ ٍ التم،ز 
زضًٍٖ الض،ٕ  ،ظه،ى زض تَجِ بِ هسٗطٗ 
ًو،ٗس. بِ ّط اًساظُ وِ  هٖا تعسازّ،ٕ  ،ظه،ًٖ اٗف، 
اًس،ًٖ  ،ظه،ى بِ لٌَاى اضظشٖ زضًٍٖ ٍ  ّٕ،  طه،ِٗ
تَف٘ك مى  هَضز تَجِ لطاض گ٘طًس شذ،ٗطٕ اضظشوٌس
 ّ، لت،ًسٍ٘ضٕ حساوثطٕ اظ اٗي پ  ،ظه،ى زض بْطُ
 ).31هَضز اًتظ،ض ذَاّس بَز (
لَاً٘ي ٍ همطضات اظ لَاً٘ي ٍ همطضات زٍ تٖ:  
بِ ًظط  ّستٌس. ّ،  ،ظه،ى وطزىابعاضّ،ٕ هْن ازاضُ 
هشَق  ّ، لّط ه٘عاى لَاً٘ي ٍ ز تَضا عو ض س بِ هٖ
ًآْساضٕ  جصبا حفظ ٍبطإ گطٕ ب٘شتطٕ  ٍ تسْ٘ل
ٍ وشف ا تعسازّ،ٕ هَضز ً٘،ظ  ،ظه،ى زاشتِ ب،شٌس 
 هسٗطٗ  اهط زض هَفم٘  بِ هسٗطاى ز ت٘،بٖ زض
 .بَز ذَاٌّس هؤثطتط ا تعسازّ،
ٕ هسٗطٗ ّ، بطا ،  تَض٘ح،تٖ وِ زضب،ضُ هؤ فِ
اٗي هم، ِ زضطسز شٌ، ،ٖٗ سا ا تعساز اضائِ ش
ٗي هَاً  هسٗطٗ  ا تعساز زاٍعلب،ى اظ زٗسگ،ُ تط هْن
 احوط ّ :و،ضوٌ،ى  ،ظه،ى زاٍعلب،ى جوع٘  
ه٘عاى بِ بطض ٖ ب،شس ٍ بطإ پ، د بِ اٗي  ؤا:  هٖ
ا ّ، تٕ هسٗطٗ ا تعساز ش،هل هْ،ضّ، تَجِ بِ هؤ فِ
 ّٕ، فطط افطازا لطاضزازى ّٕ، ل،بل٘ ٍ ّ، ٖٗتَاً،
ٍ ضاّبطزّ،ا  ا تعسازّ،ا اّساف بطٍظ بطإ لاظم
 فطظاًِ ح،جٖ ح٘سضٕ
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 ،ظه،ًٖ ٍ  هسٗطاىا فطٌّگ همطضاتا تَجِ ٍ لَاً٘ي
اًس،ًٖ پطزاذتِ ٍ ّوچٌ٘ي تف،ٍت ب٘ي  هٌ،ب  هسٗطٗ 
 هسٗطٗ  هَضز زض هطز ٍ ظى و،ضوٌ،ى ّٕ، زٗسگ،ُ
 .زَشزاٍعلب،ى بطض ٖ  ا تعساز
 تحقیق  ريش
 ًظط اظ و،ضبطزٕا اّساف ًظط اظ ح،ضط پژٍّش
 ًَ  اظ هغ، عِ ًَ  ٍ ه،ّ٘  ًظط اظ ٍ ٖووّ ّ، زازُ
 زاضز لظس پژٍّشآط ظٗطا. ا   همغعٖ پ٘و،ٗشٖ
 چطاا ٍل ا چِ زًب،: بِ ٍ مٍضز بِ ز   إ ظهٌِ٘
 تَط٘ف ّسف ٍال  زض ا   وس،ًٖ چِ ٍ چآًَِ
 ظه،ًٖ همغ  ٗه زض اع ل،ت وشف ٍ تب٘٘ي
 .ا   ًوًَِ اظ هشرض
 ٍ طفٖ و،ضوٌ،ى ّؤ ضا ضطح، پژٍّش مه،ضٕ ج،هعٔ
 زض وِ احوط ّ : جوع٘  زاٍعلب،ى  ،ظه،ى  ت،زٕ
 ّ، ى ت،ا  ،ٗط زض مى اطلٖ شعب ٍ زاٍعلب،ى  ،ظه،ى
 تعساز وِ ّستٌس تشى٘ل زازُ ا   فع، ٘  هشغَ:
 زاٍعلب،ى  ،ظه،ى مه،ض هطوع وِ مه،ضٕ بِ تَجِ ب، مًْ،
 .ب،شس هٖ ًفط 042 ًوَزُ ا   ال م
 تظ،زفٖ گ٘طٕ ًوًَِ ضٍع ا ،  طب پژٍّش اٗي زض
 ٍ وطجسٖ جسٍ: اظ ا تف،زُ ب، ًوًَِ تعساز  ،زُ
 بِ تَجِ ب، ت٘بتط بسٗي. شسُ ا   هح، بِ هَضگ،ى
 و،ضوٌ،ى اظ ًفط 042 مى تعساز وِ مه،ضٕ ج،هعٔ حون
 اٗي زض ًوًَِ افطاز تعساز. ب،شس هٖ  ت،زٕ ٍ طف
وِ  ب،شس هٖ ًفط 441 هصوَض جسٍ: ا ،  بط تحم٘ك
پط شٌ،هِ  501پط شٌ،هِ اض ،: شسُ تعساز  051 اظ
 پ، د زازُ شسُ ٍ ل،بل ا تف،زُ بَزُ ا  .
 05 پط شٌ،هِ ٗه ٍ ٘لِِ ب ح،ضط پژٍّش ّٕ، زازُ
. اٗي پط شٌ،هِ ب، مهس بِ ز    ،ذتِ هحمك  ؤا ٖ
)ا 4)ا ظٗ،ز (5بس٘،ض ظٗ،ز( ّٕ، هم٘،  ٘ىطت ب، گعٌِٗ
 .شس گ٘طٕ اظُ) اًس1) ٍ بس٘،ض ون (2)ا ون(3هتَ ظ (
هى،تبِ ب، هسٗطاى  ،ظه،ى زض هَضز هَضَ   پس هحمك
 بِ هستم٘و،ً هسوَلاى اظ ً،هِ هعطفٖ اذص پژٍّش ٍ
 مً،ى ضٍٕ بط هصوَض پط شٌ،هِ ٍ هطاجعِ ًوًَِ گطٍُ
ابتسا پط شٌ،هِ  پط شٌ،هِ پ،ٗ،ٖٗبطإ تع٘٘ي . شس اجطا
ًفط اظ ًوًَِ  53ًوًَِ همسه،تٖ بِ تعساز  ضٍٕاٍ ِ٘ 
بِ  0/98 وطًٍب،خ م ف،ٕه٘عاى  ٍشس ٕ بطض ٖ مه،ض
. ب،شس هٖمهس وِ ًش،ى زٌّسُ پ،ٗ،ٖٗ پط شٌ،هِ  ز  
 ًفط اظ 6تَ ظ  پط شٌ،هِ ضٍاٖٗ طَضّٕوچٌ٘ي 
  ت،زٕ هسٗطاى ٍ اًس،ًٖ هٌ،ب  هسٗطٗ  هترظظ،ى
 3ٍ پس اظ اًو،م شس بطض ٖ  زاٍعلب،ى  ،ظه،ى
ٍ الو،: ًظطات هترظظ،ى ٍٗطاٗش ٍ تسٍٗي  ٔهطحل
 ؤا: اٍ:  6 مهس. بِ ز  ٖ  ؤا  05ًْ،ٗت،ً پط شٌ،هِ 
زض هَضز اع ل،ت فطزٕ و،ضوٌ،ى ش،هل  يا 
جٌس٘ ا ه٘عاى تحظ٘ تا  َابك و،ضٕ هطتبظ ٍ 
لات زٌّسگ،ى بَزُ ا   ٍ  ؤا پس   ،ظه،ًٖ پ، د
بعسٕ بطإ پ، د  ؤالات فطلٖ تحم٘ك عطاحٖ 
 ؤا: پط شٌ،هِ ٗىٖ اظ  5شسُا بسٗي شىل وِ ّط 
ٕ ّ، زازُ س.وٌ هٖ گ٘طٕ هتغ٘طّ،ٕ پژٍّش ضا اًساظُ
زض   ،ظٕ پس اظ شذ٘طُ ح،طل اظ اجطإ پط شٌ،هِ
زض  .شس تحل٘ل توعِٗ ٍ 51SSPS افعاضٕ ًطم بستِ
 هط َم ّٕ، عضٍ بط ا ل ٍُّ، توعِٗ ٍ تحل٘ل زازُ
 ته t بِ هَ َم مه،ضٕ ّٕ، ضٍع اظ تَط٘فٖ مه،ض
ه٘،ًآ٘ي هح، بِ شسُ ب،  هم،ٗسٔبطإ  إ ًوًَِ
 هم،ٗسٔهستمل بطإ  tٍ مظهَى  3ه٘،ًآ٘ي پ،ِٗ هع،ز:
ٍ  غح شسُ  ت زض زٍ گطٍُ ا تف،زُ ؤالااهت٘،ظ 
 زض ًظط گطفتِ شس. 0/05 ّ، زاضٕ مظهَىهعٌ،
 
 
 احوط ّ،ٕ زاٍعلب،ى اظ زٗسگ،ُ و،ضوٌ،ى  ،ظه،ى زاٍعلب،ى جوع٘ ّ : تطٗي هَاً  هسٗطٗ ا تعساز هْن
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 َا یافتٍ
اظ تحم٘ك زض زٍ لسو  مه،ض  مهسُ بِ ز  ًت،ٗج 
وِ ًت،ٗج مى شس توعِٗ ٍ تحل٘ل  تَط٘فٖ ٍ ا تٌب،عٖ
زضطس اظ  15/5ولٖ بِ عَض: ا  اظ اٗي لطاض 
زضطس ضا ظً،ى  94/5زٌّسگ،ى ضا هطزاى ٍ  پ، د
 94اظ اٗي ب٘ي ب٘شتطٗي افطاز بِ ه٘عاى  .اًس تشى٘ل زازُ
بِ زضطس زاضإ هسضن و،ضشٌ، ٖ ٍ ووتطٗي افطاز 
ّوچٌ٘ي  ًس.زاضٗه زضطس هسضن زوتطا  ه٘عاى
 ،:  01ت،  6ب٘شتطٗي فطاٍاًٖ هطبَط بِ و،ضوٌ،ًٖ ب، 
ت،  62و،ضٕ ٍ ووتطٗي فطاٍاًٖ بِ و،ضوٌ،ًٖ ب،  ،بمٔ 
 77 ازٌّسگ،ى اظ ول پ، د .ا  و،ضٕ   ،بمٔ ،:  03
ًفط  9ًفط پس  هسٗطٗ  ٍ  91ًفط پس  و،ضشٌ، ٖا 
 .هشغَ ٌسزض  ،ظه،ى زاٍعلب،ى  ّ، زض  ،ٗط پس
ٗي هَاً  تط ٕ تحل٘لٖ اٗي هغ، عِ زض هَضز هْنّ، ٗ،فتِ
 ؤا: جعئٖ  8هسٗطٗ  ا تعسازّ،ٕ زاٍعلب،ى زض 
بِ شطح  1 ٓوِ بط ا ،  جسٍ: شو،ض شسبطض ٖ 
 ب،شس: هٖ ظٗط
 ٕ زاٍعلب،ى ب٘،ًآطّ، تبطض ٖ ه٘عاى تَجِ بِ هْ،ض -
 زض) -4/196( شسُ هش،ّسُ t همساض وِ ا   مى
ت٘ب فطضِ٘ طفط تط . بسٗيهعٌ،زاض  ) 0/100(  غح
هبٌٖ بط لسم تف،ٍت ب٘ي ه٘،ًآ٘ي ًوًَِ ٍ ه٘،ًآ٘ي 
 تَجِ ب، ٍشَز ٍ ب،لاتط اظ هتَ ظ ا  .  هٖهبٌ، ضز 
 بِ تَجِ وِ گطف  ًت٘وِ تَاى هٖ 2/716 ه٘،ًآ٘ي بِ
 ًساضز لطاض هغلَبٖ ٍضع٘  زض زاٍعلب،ى ّٕ، تهْ،ض
شسُ زض   ٖبطضٕ ّ، زازُ .ا   هتَ ظ اظ تط پ،ٗ٘ي ٍ
 ّٕ، ل،بل٘ ٍ ّ، ه٘عاى تَجِ بِ تَاً،ٖٗ هَضز
 شسُ هش،ّسُ t همساض وِ ا   مى ب٘،ًآط زاٍعلب،ى
 ت٘بتط . بسٗيهعٌ،زاض   0/100  غح زض) -8/989(
 ًوًَِ ه٘،ًآ٘ي ب٘ي تف،ٍت لسم بط هبٌٖ طفط ٔفطض٘
 2/033 ه٘،ًآ٘ي بِ تَجِ ب، شَز. هٖ ضز هبٌ، ه٘،ًآ٘ي ٍ
ّ، ٍ  تَاً،ٖٗ بِ تَجِ وِ ف گط  ًت٘وِ تَاى هٖ
 ًساضز لطاض هغلَبٖ ٍضع٘  زض زاٍعلب،ىّ،ٕ ل،بل٘ 
 .ا   هتَ ظ اظ تط پ،ٗ٘ي ٍ
 بِ هَضز ه٘عاى تَجِزّس وِ  هًٖش،ى ًت،ٗج  -
 ا تعسازّ،ٕ بطٍظ بطإ لاظم ّٕ، فطط لطاضزازى
هسٗطٗ  ٍ ه٘عاى تَجِ بِ لَاهل ضاّبطزٕ زاٍعلب،ى
 ٍ ًساضز لطاض غلَبٖه ٍضع٘  زضً٘ع  ا تعسازّ،
ب، ه٘،ًآ٘ي پ،ِٗ  ّ، ٍ اذت ف ا   هتَ ظ اظ تط پ،ٗ٘ي
 .)<p 0/100(  زاض  ،هعٌ
 ٗيتط شٌ، ،ٖٗ هْن بطإ مهسُ لول بِ بطض ٖ -
 ًظط اظ وِ زّس هٖ ًش،ى ّ، ا تعساز هسٗطٗ  هَاً 
 بطإ همطضات ٍ لَاً٘ي ًمش بِ تَجِ زٌّسگ،ى پ، د
 هس،ئلٖ ٗيتط هْن اظ زاٍعلب،ى ا تعسازّ،ٕ هسٗطٗ 
 تطت٘ب بِ  پس ٍ ب،شس هٖ تَجِ هَضز ووتط وِ ا  
 زاٍعلب،ىا ّٕ، ل،بل٘ ٍ ّ، ٖٗتَاً، بِ تَجِ ّٕ، هؤ فِ
 ا تعسازّ،ٕ بطٍظ بطإ لاظم ّٕ، فطط بِ تَجِ
 گ٘طٕبِ و،ض اًس،ًٖ هٌ،ب  هسٗطٗ  تَجِ زاٍعلب،ىا
 هسٗطٗ  بِ  ،ظه،ًٖ فطٌّگ تَجِ هستعسا زاٍعلب،ى
 ّٕ، تهْ،ض بِ تَجِ زاٍعلب،ىا ٕا تعسازّ،
 ا تعسازّ،ٕ هسٗطٗ  بِ هسٗطاى تَجِ زاٍعلب،ىا
 هسٗطٗ  بِ ضاّبطزّ، ٍ اّساف تَجِ ٍ زاٍعلب،ى
 ).1 شو،ضٓ جسٍ:( زاضًس لطاض زاٍعلب،ى ا تعسازّ،ٕ
هستمل بطإ بطض ٖ  گطٍُ زٍ t ًت،ٗج مظهَى
 هسٗطٗ  هَضز زض هطز ٍ ظى و،ضوٌ،ى ّٕ، زٗسگ،ُ
 ّ٘چ زض جٌس زٍ علب،ى ًش،ى زاز وِ ب٘يزاٍ ا تعساز
جسٍ: ( ًساضز ٍجَز هعٌ،زاضٕ تف،ٍت هتغ٘طّ، اظ ٗه
 .)2 شو،ضٓ
 فطظاًِ ح،جٖ ح٘سضٕ
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 إا ه٘،ًآ٘ي ٍ اًحطاف هع٘،ض هتغ٘طّ،ٕ پژٍّش ته ًوًَِ t: ًت،ٗج مظهَى 1 ٓجسٍ: شو،ض
 هی حم یریتحاستع ادحشیخص
مرینگرنح
حپیی 
 مرینگرن
انحرافح
 معری 
حد  ۀ
 آزاد 
 t
سطحح
   معنیدا
 ›0/100  -4/196 401 0/48 2/26 3حهی حداوطلبینحتو  حب حمهی ت
 ›0/100 -8/989 401 0/56557 2/33 3 هی حداوطلبینحهیحوحقیبلرتتو  حب حتوانییح
هی حلازمحبرا حبروزحاستع ادهی ححتو  حب حفرصت
 داوطلبین
 ›0/100 -7/053 401 0/83868 2/83 3
تو  حاه افحوح اهبردهیحب حم یریتح
حستع ادهی حداوطلبینا
 ›0/100 -2/768 401 0/68 2/67 3
تو  حقوانرنحوحمقر اتحب حم یریتحاستع ادهی ح
حداوطلبین
 ›0/100 -7/278 401 0/98 2/13 3
 ›0/100 -3/957 401 0/99 2/36 3حتو  حم یرانحب حم یریتحاستع ادهی حداوطلبین
تو  حفرهنگحسیزمینححب حم یریتحاستع ادهی ح
 داوطلبین
 ›0/100 -5/655 401 0/28 2/65 3
 ›0/100 -6/928 401 0/97 2/84 3 تو  حب حم یریتحمنیبعحانسینح
 
 بط حسب جٌس ٕ هسٗطٗ ا تعسازّ، ه٘،ًآ٘ي اهت٘،ظ ش،ذض ٔهم،ٗس: 2شو،ضٓ  جسٍ:
 tمق ا ح  انحرافحمعری   رینگرنم تع اد  نسرت  حم یریتحاستع ادهیحشیخص
حسطح
 معنیدا  
ح حداوطلبینهیحتتو  حب حمهی 
  0/47  2/95 35 ظى
 0/267 -0/403
  0/39  2/46 25 هطز
  حداوطلبینهیحتوحقیبلرحهییحتو  حب حتوانی
 -0/690  0/17  2/33 35 ظى
 
 0/549
  0/18  2/43 25 هطز 
ح حلازمحبرا حبروزحاستع ادهی حداوطلبینهیحتتو  حب حفرص
  0/058 -  0/68  2/13 35 ظى
 
 0/793
  0/88  2/54 25 هطز
 تو  حاه افحوح اهبردهیحب حم یریتحاستع ادهی حداوطلبین
 -1/20  0/09  2/86 35 ظى
 
 0/013
  0/18  2/58 25 هطز 
حتو  حقوانرنحوحمقر اتحب حم یریتحاستع ادهی حداوطلبین
 0/927  0/29  2/83 35 ظى
 
 0/764
  0/78  2/52 25 هطز
 تو  حم یرانحب حم یریتحاستع ادهی حداوطلبین
 -0/397  0/99  2/65 35 ظى
 
 0/034
  1/10  2/17 25 هطز 
حتو  حفرهنگحسیزمینححب حم یریتحاستع ادهی حداوطلبین
 -0/463  0/41428  2/35 35 ظى
 
 0/717
  0/28  2/95 25 هطز 
 تو  حب حم یریتحمنیبعحانسینح
  0/67  2/5 35 ظى
 0/447 0/723
  0/38  2/54 25 هطز
 احوط ّ،ٕ زاٍعلب،ى اظ زٗسگ،ُ و،ضوٌ،ى  ،ظه،ى زاٍعلب،ى جوع٘ ّ : تطٗي هَاً  هسٗطٗ ا تعساز هْن
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 گیری بحث ي وتیجٍ
اظ جولِ هٌ،ب  هْن  احوط ّ :،ى جوع٘  زاٍعلب
ٕ طح٘ح ٍ ضٗع اًس،ًٖ ّستٌس وِ زض طَضت بطً،هِ
ًمش بس٘،ض  اتَجِ بِ هسٗطٗ  ا تعسازّ،ٕ مًْ،
بِ ٍٗژُ  احوط ّ :هْوٖ زض تحمك اّساف جوع٘  
 بِ عَض ولٖ پژٍّشآط ب،. زاضًس ،ظه،ى زاٍعلب،ى 
 ٕ زاٍعلبٖ ٍ شٌ٘سىّ، مشٌ،ٖٗ ب٘شتط ب، فع، ٘ ّسف
تطٗي ٍ  هْنضو،ضاى ٍ ض ٘سى بِ اًسطسإ ز  
 ّ، ا هظ،حبِٕ هسٗطٗ  ا تعسازّ،ّ، ٗي هؤ فِتط اطلٖ
 ب، و،ضشٌ، ،ى ٍ هسٗطاىٍگَّ،ٕ هفظلٖ ضا ٍ گف 
زض  اًو،م زازُ ا  . ،ظه،ى  ٕ هرتلفّ، زض ضزُ
ًت٘وِ ب، ا تف،زُ اظ هٌ،ب  للوٖ هرتلفٖ وِ زض هَضز 
ّوچٌ٘ي زض ًظط هسٗطٗ  ا تعسازّ، ٍجَز زاشتِ ٍ 
ٕ زاٍعلب،ًِ ب، ّ، گطفتي ه،ّ٘  ٍ ًَ  ّوى،ضٕ
ضا بطإ إ  گ،ًِٕ ّش ّ، هؤ فِ احوط ّ :جوع٘  
ٕ ّ، هَاً  هسٗطٗ  ا تعساز ٗيتط هْنشٌ، ،ٖٗ 
ٍ زاٍعلب،ى زض ًظط گطفتِ شسُ ا  . بط اٗي ا ،  
ٗي هَاضزٕ وِ تط هْنمهسُا  بِ ز  ب، تَجِ بِ ًت،ٗج 
ضف  هَاً  ٍ بْبَز  بطإس تَاً هٖ ْ،اّتو،م بِ مً
ّ، زض هسٗطٗ  ا تعسازلولىطز  ،ظه،ى زاٍعلب،ى 
 ب،شس: هَضز تَجِ لطاض گ٘طز بِ شطح شٗل هٖ
اظ  وِ ا   مى اظ ح،وٖ تحم٘ك ّٕ، ٗ،فتِ بطض ٖ -
ٕ ثب  ً،م زض ّ، فطم ا ،ظه،ى زاٍعلب،ى و،ضوٌ،ىًظط 
ٍ  ّ، تهْ،ضا تعساز ٗعٌٖ  اضو،ىوش  ٌ
 ّ، ٍ اٗو،ز فطط ّ، ا ل،بلٕ٘ زاٍعلبّٖ، ترظض
 بٌ،بطاٗي لاظم ا  و،ضاٖٗ لاظم ضا ًساشتِ ا  ا 
ٕ ّ، ٍ عطاحٖ فطمفطاٌٗس ثب  اع ل،ت افطاز 
ب،ًه تغ٘٘ط ٗ،بس وِ بتَاى إ  بِ گًَِزاٍعلبٖ 
 ٍ ّ، ا ترظضّ، تهْ،ضاظ  ٖ ضااع ل،تٖ و،هل
بِ هٌظَض  زاٍعلب،ى شاتٖ ّٕ، ٖٗتَاً، ٍ ّ، ل،بل٘
زض اضتب،ط ب، افطاز زض هَال  هَضز ً٘،ظ ا تف،زُ ٍ 
ضفتي بِ  طاغ افطاز بطإ ّوچٌ٘ي  ز تط  زاش .
اضتب،ط ٍ تطغ٘ب اٗش،ى بِ جلب ّوى،ضٕ زاٍعلب،ًِ 
اظ زٗآط ضاّى،ضّ،ٕ جصب ا تعسازّ،ٕ  ،ظه،ى  ب،
ٕ پَلازٕ ّ، اٗي ًت،ٗج ب، ٗ،فتِ هَضز ً٘،ظ ا  .
 لاظم بِ شوط .ا  ) ّوسَ 6ضٗشْطٕ ٍ ّوى،ضاى (
ا   زض بس٘،ضٕ اظ هَاضز افطاز ذَزش،ى اظ 
ب،شٌس مگ،ّٖ  هٖٖٗ وِ بِ عَض شاتٖ زاضا ّ، ٖٗتَاً،
ًساضًس ٍ هوىي ا   ب، ووه هش،ٍضاى ٍ افطاز 
َاى هث،: ٌمگ،ُ شًَس بِ ل ّ، هترظض بِ اٗي ظطف٘
و،م شرظٖ وِ ا تعساز ٍ ل،بل٘  ذغط وطزى ٍ اً
زض  زاضز اه، چَىبطاًآ٘ع ضا  ٕ چ، شّ، فع، ٘
هَلع٘  مى لطاض ًآطفتِ ا   ًسب  بِ اٗي تَاً،ٖٗ 
 چٌ٘ي ًت،ٗج ًش،ى زاز وِوّذَز مگ،ّٖ ًساضز. 
ٕ لاظم ضا بطإ ّ،  ،ظه،ى زاٍعلب،ى ًتَاًستِ فطط
بطٍظ ا تعسازّ،ٕ زاٍعلب،ى زض اذت٘،ض مًْ، لطاض زّس. 
اضتب،ط هستوط ٍ ّسفوٌس ب،   صا تَجِ بِ اٗي اهط ٍ
ٌٗسّ،ٕ هٌغمٖ ٍ ا تف،زُ اظ ٍ عطاحٖ فطمزاٍعلب،ى 
ٕ ضٍظ بطإ اٗو،ز اضتب،ط  طٗ  ب، زاٍعلب،ى ّ، فٌ،ٍضٕ
س تَاً هٖ ٍ ٗ، شطاٗظ هَضز ً٘،ظ زض هَال  بطٍظ بحطاى
اٗي ٗ،فتِ ب، ًت،ٗج پژٍّش  حل هٌ، بٖ ب،شس. ضاُ
 ب،شس. هٖ) ّوسَ 4شْطاًٖ ٍ ّوى،ضاى (
ٍ  ّ، گصاضٕ ٘،   ااّساف وِ ًت،ٗج تحم٘ك ًش،ى زاز
هست ٍ ّوچٌ٘ي  ٕ بلٌسهست ٍ وَت،ُّ، ضٗعٕ ً،هِبط
تَجِ لاظم  ّ، ٕ اجطاٖٗ بِ هسٗطٗ  ا تعسازّ، بطً،هِ
ْ  تَجِ زض ج ّ، ٍ ً٘،ظ ا   وِ اٗي بطً،هِ اضزضا ًس
تَجِ بِ ّوچٌ٘ي  .شَزبِ هسٗطٗ ا تعسازّ، ب،ظبٌٖ٘ 
 فطظاًِ ح،جٖ ح٘سضٕ
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ٗي تط ًمش لَاً٘ي ٍ همطضات بِ لٌَاى ٗىٖ اظ هْن
فطمٌٗس هسٗطٗ  تسْ٘ل وٌٌسُ بطإ ابعاض تضو٘ي
 ،ظه،ى زض ح،:  و،ضوٌ،ىا   وِ اظ ًظط  ّ، ا تعساز
پ٘شٌْ،ز  ح،ضط زض ٍضع٘  هغلَبٖ لطاض ًساضز.  صا
ٕ هتٌ، ب بطإ ّ، برشٌ،هٍِ  ّ، ً،هِ مٗ٘يشَز  هٖ
ٕ ّ، جصبا تطغ٘با ًآْساضٕ ٍ تَ عِ ا تعساز
ترظ٘ض اهت٘،ظات ٍٗژُ بطإ  ا ه،ًٌسزاٍعلبٖ
ٕ ه، ٘،تٖا ّ، هع،ف٘ چَىٍ فع،:  زاٍعلب٘ي ب،  ،بمِ
 ...شغلٖ ٍ ٕا اضتم،ّ، اهت٘،ظ زض مظهَى ٍضٍزٕ زاًشآ،ُ
پژٍّش ح،جٖ  ب، ًت،ٗج ّ، اٗي ٗ،فتِ تسٍٗي شَز.
ٍ وش،ٍضظ تطن ٍ ّوى،ضاى ) 3وطٗوٖ ٍ حسٌٖ٘ (
 ب،شس. هّٖوسَ  )5(
طف ٍ  و،ضوٌ،ىزّس وِ  هًٖت،ٗج اٗي تحم٘ك ًش،ى 
 ّ، َْم هسٗطٗ  ا تعسازب، هف مشٌ،ٖٗ لاظم ضا ت،زٕ 
ب، ًمش تأث٘طگصاض  و،ضوٌ،ىلاظم ا    ًساضًس.  صا
زض هَفم٘  ٍ تحمك اّساف  هسٗطٗ  ا تعساز
بطا ،  ًظطات ّوچٌ٘ي  مشٌ، شًَس. ٖ ،ظه،ً
  ،ظه،ًٖ فطٌّگ تَجِ هش،ضو  وٌٌسگ،ى زض تحم٘ك
 ٍضع٘  زض زاٍعلب،ى ا تعسازّ،ٕ هسٗطٗ  بِ
ا  .  هتَ ظ حس اظ تط پ،ٗ٘ي ٍ ًساضز لطاض هغلَبٖ
تمَٗ  ٍ تغ٘٘ط فطٌّگ  ،ظه،ًٖ بِ  و بٌ،بطاٗي 
ٕ زاٍعلب،ى اظ عطف ّ، بِ ا تعسازإ  ًآ،ُ  طه،ِٗ
و،ضوٌ،ى ٍ تطغ٘ب اٗش،ى بِ اضتب،ط تٌآ،تٌگ ٍ  ّؤ
حساوثطٕ  گ٘طٕبِ و،ضٍ  هستوط ب، زاٍعلب،ى ٍ جصب
 ّ، اٗي ٗ،فتِ ب،شس. هٖاهطٕ ضطٍضٕ  ٕ مًْ،ّ، ظطف٘
ٍ ) 3ژٍّش ح،جٖ وطٗوٖ ٍ حسٌٖ٘ (ب، ًت،ٗج پ
 ب،شس. هّٖوسَ  )6پَلازٕ ضٗشْطٕ ٍ ّوى،ضاى (
فطاٌٗسّ،ٕ جصب ً٘طٍٕ  بطا ،  ًت،ٗج پژٍّشا
اًس،ًٖ ووتط بِ هسٗطٗ  ا تعسازّ، تَجِ زاضز.  صا 
ٕ ٍ تسٍٗي لَاً٘ي بطإ جصب ٍ ا ترسام ضٗع بطً،هِ
ٍل   ،ظه،ى زاٍعلب،ى اظ ب٘ي  ً٘طٍٕ اًس،ًٖ تو،م
،ى فع،: ٍ هستعس ٍ زاضإ  ،بمِ زض زاٍعلب
ٕ زاٍعلبٖ ٍ ّوچٌ٘ي تع،هل ًعزٗه ب، ّ، فع، ٘
بطإ شٌ، ،ٖٗ ٍ جلب  ٕ هطزم ًْ،زّ،  ،ظه،ى
ّوچٌ٘ي  شَز. هٖپ٘شٌْ،ز ّوى،ضٕ افطاز هستعس 
بِ ب٘شتطٕ اهى،ً،ت ٍ فض،ّ،ٕ شَز  هٖپ٘شٌْ،ز 
ٍ اذتظ،ص ٗ،بس ٕ زاٍعلبٖ ّ، شعب ا ت،ًٖ ٍ ذ،ًِ
س،ًٖ ب٘شتط زض شعب  ،ظه،ى بِ هٌظَض جصب هٌ،ب  اً
(لاظم بِ شوط  هس ًظط لطاضگ٘طز اضتب،ط ب، زاٍعلب،ى
 ا   وِ زض  ؤا: ب،ظ ًظط ٌوٖا بس٘،ضٕ اظ
ٕ زٍضتط اظ ّ، ىزٌّسگ،ى طفٖ بِ ٍٗژُ زض ا ت، پ، د
ً٘طٍٕ اذتظ،ص هطوع ًسب  بِ ووبَز فض، ٍ 
 .ٕ زاٍعلبٖ اًتم،ز زاشتٌس)ّ، اًس،ًٖ بطإ فع، ٘
 گساریسپاس
هسٗطاى ٍ  ّؤّوى،ضٕ طو٘و،ًِ اظ زض پ،ٗ،ىا 
جوع٘ و،ضوٌ،ى ظحوتىش  ،ظه،ى زاٍعلب،ى 
ا ضئ٘س هحتطم بِ ٍٗژُ  طو،ض ذ،ًن ضاف  احوط ّ :
 شَز. هٖ ،ظه،ى تشىط ٍ لسضزاًٖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
نْه زاسعت ا ٗطٗسه  ًاَه يٗطت : ّ ٘عوج ى،بلعٍاز ى،هظ،  ى،ٌوض،و ُ،گسٗز ظا ى،بلعٍاز ٕ،ّ طوحا 
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Abstract 
Background: With the aim of workforce productivity, talent management is designed 
and used in many successful organizations. This idea will increase the motivation of 
people to participate in voluntary activities and to take advantage of Red Crescent 
society volunteers who provide humanitarian cooperation. This research aims to 
identify the barriers to volunteers’ talent management from the view of employees in 
Volunteers Organization. 
Method: In this applied and cross-sectional survey, about 104 people were studied 
and performed randomly among all employees (240) of Volunteers Organization in 
Tehran province and all provincial capitals. Data were collected by using self-
administrated questionnaire and Cronbach's alpha (0/89). Then the obtained 
information was analyzed by using SPSS-15, one sample t-test and two independent 
samples t. (sig=0/05) 
Findings: The results indicate that the scores of all talent management indicators 
were lower than average and the difference was significant. The participants believed 
that based on triple pillars such as talent (skills & expertise), capability & ability and 
opportunity to develop the talents in volunteers of Volunteers Organization are lower 
than average and are not in good condition. Also, the organization is in a below 
average in considering five strategic factors underlying in talent management namely 
objectives & strategies, rules & regulations, management approach, organizational 
culture and human resource management. It should be noted that there is not a 
significance differences between the view of male and female respondents to identify 
barriers to talent management. 
Conclusion: According to the results, some items may be the barriers to successful 
implementation of talent management program in Volunteers Organization including 
lack of a database of volunteers’ skills and qualifications; lack of appropriate 
opportunities for the development of an unknown talent; lack of enough attention to 
concepts of talent management in programs; and no rules to attract and retain 
volunteers.  
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